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英吉幸IJ
TlIE sANKEDS' MAGAZINE. (No. 1149， December 1939.) 
The V¥' ar in Defencc of Freedom 
Eme明encyLegislation; S. Hadoω 
Mechanisation for Cash Control; H. C. F. Holgate 
Practical Notes on the Stamping of Mortgages; A. H. Lowe 
ECONO蝿ICA. (Vol. VI. Nn 叫 g 下.Jovemher1939.) 
The Theory of Eoreign Exchanges; F. Ma刀hlup
Ethics and Economic Reform. II. Christianity; F. H. Knighl 
Rowland Hill and the Penny Post; R. H. Coase 
Ex.An~e Analysis and Wage Theory; A. P. Lerner 
The “Rate of Sale" and the“Vclocity of Circulation of Goods." 
A Commen t; A 時七 Marget
Note on Bank Window-Dressing; F. W. Paish 
(5) 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 50CIETY. (Vul. CII， Part IV， 1939.) 
The Capital Market of To-day; P. L. Gordon 
SOn;te Aspects of the Teaching of Statistics; John Wishart. 
Statistics Relating tu th巴 DeterrelltElement in Flogging; E_ Lewis.Faninι 
THE SOCIOLOGICAL RJ:VIEW. (Vol. XXXI， No. 4， OctoLer 1939-) 
The Effect of Urban Growth on the Countryside; A. W. Ashby 
Labour Migration and Fertility; Goronwy H. Daniel 
、SomeEighteenth.century Conceptions of 'Sodety; Gladys R穴yson
Democracy and Propaganda; Julius Kl.刷 fer.
豆米利加合衆圏
HARVARD BUSlIiESS REVIEW. (Vol. XVIII， No. 2， Winter， 1940.) 
Planning Pan-Arnerican Trade; Samuel Guy In帥 an
The JOb of an Executive; Melvin T. Copeland. 
British Acc:ounting Practices and the Profession ~ TIw岡田 H酎 1rySanders. 
Does Futures Trading In自ationPrices予 DeaneW. Malott 
Design Piracy; Ken附 thD. Hutchinson 
Distribution and the Finance Company; William H. : Grimes. 
Worker's Education: To-day's Challenge; Rose M. Stein 
-1 
(匂
The R61e of Rate Making; C. O. Rugg/，回
Trade Barriers within the United States; Ralph C.出国dy
The 1937 Rcccssion in England; R山田ithanA. B同 WH.
THE QUARTERLY JOURffAL OF ECONOMICS. (Vo1. LIV， No. 1， NOV，1939.) 
Exchange Control in Austr旧田dHunga町 l<相 lardS. Ellis 
濁渇
ALLGEMEIHES STATISTISCHES ARCHIV. (sd目 28，IIt. 3， 19.39.) 
Sinn und Aufbau einer allgemeinen Verbrauchskennziffer; C加rlotfeLorenz， 
16set Hain; Otto Weinbflrger 
Der Untergang der a1ten Kulturvolker. Eine Statistik in Wort田 Richard
Korhe門乞
Annul1ierte Volkzahlung 1937 und Bevolkerungsstand in der Sowjetunion; 
w.四 nPoJetika 
S恒tistikPfiichtfach der mL!ndlichen Prufung fur DipJomvolkswirte?; 
Friedrich Zahn 
一一ー一 (Bd. 28. IIt. 4. 1939.) 
Die erste Arbeit9bucherhebung vom 25. Juni 1938; Richard oon Valta 
Die-erste gro田 deutscheVolks.， Berufs. und Betriebszahlung; Roderich PJate 
Ostpreussen und sein Wanderungsproblem; E. F. Mull，町
Kommuna1e Mitwirkung an der ioternationaleo Kulturstatistik; Rudolf 
L田“n.
Das Ostmarkgesetz und die Statistik d田 DeutschenReiches; Arrwld MadJe 
Wirtschaftsstatistische Erhebungen unter Reichskontrolle 
JAHRBUCHE且FORNATIONALOKONOMIE UND STATISTIK. 
(Bd. 151， 1It. 1， Januar 1940.) 
Max Sering， Ansprache an der Rahre des am 12_ Nov_ 1939 verstorbenen 
grossen deutschen Gelehrten; Co間 tantinv. Dietze 
Entw1cklung und Forlsduitt in der nationalokonomischen Theorie 
Frankreichs; Zi山 edincck-Sud側 ho出
Die Unterstutzung der Familien Einberufener (Entwicklung und gesetzliche 
Grundlagen); G_ Alb珂1chι
Die Bedeutuog des Gartenbaues fur die Nahrungsfreiheit; R. Willrrandt. 
Die Produktions-und Exportkraft der Sowjet-russischcn Wirtschaft ;正lel;醐"'
Yollweiler， 
ZEITSC目RIFTFOR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (J g. XVI， Ht・3-4，1939.) 




Die Regelung d田 EigenbetriebswirtschaftJicherUnternehmen der Gemeind朗，
Blau附
Betriebsverknupfungen jm Handw町 k;Ern叫 A叫ony
Industriefinanzierung in der Ostmark; Leopold Mayel' 
Praktische Beispiele zum Steuergutscheinverfahren NF; A叫onRodel， 
Die Betriebss'truktur der Schankstattengewerbes; fTans La間，pe
Das neue Rechnungswe~en der Gerneinden; Theodoグ SteimJe.
Zellwolle und ZellwoIlwaren; FIωhr. 
Ein }ahrhundert rheini配:h-westfallischerGrossb町 gbau;Friedr， W. Land. 
gr，回 ber.
倒蘭西
ANNALES D'HISTOIRE SOCIALE. (Annee re， NO 4， Oclobre 19.39.) 
Histoire uτ'baine; Georgj血 Eゆ明田
Le prix du froment， 1782-1790;' L.-E. Labrou.c!，(J 
Capitalisme， capi回liste;Febvre et Hauser 
Augustin Rekaudet ct scs etudes erasmiennes; L匹 ienFebvre 
Sur les routes du Moyen Age; F. 1mberdis 
Vans les Pays-Bas bourguinons， 1473; 1-Godard 
Holl:mdais en Po}ogne; Walth町 Ma田
Finances de Ja Revolution; P_ Leuilliot 
Sur 1a doctrine Nationnle-socia!iste; Luaen Febvre 
Historisme ou travail d'historien?; Marc Bloch_ 
Le Movement ouvrier (1871-1938); G. Friedmann 
La Roumanie au XIXe Siecle; 1¥グ田'cBloch 
Sur le New-Deal; J.-P-Hutter_ 
m氾st旬:oi廿reCompar坤e軒e一Journee田sde Synthを弘唱 M_Bloch 
Sur de Chomage; G. Fried問 ann
Coupons combin白 Divers;Lucien F冶bvre
JOURNAL DE LA SOCIETE OE STATlSTlQUE OE PARIS. 
(Annee 80， NO 1在日一口， Oct.-Nov_-Dec_ 1939-) 
Proces-verbal de la seance du 18 Octobre 1939 
Proc益s_verbalni'! la seance du 15 Novembre 19.史ヨ
L'application du controle statistiqueー-lesd旧19rommesde controle; M Felix 
Rosenfeld-di~cussion 
Note sur la mortalite de polytechnicians;凡;[.D.噌ald
REVUE O.ECONOMIE POLlTIQUE. 
(Ann担 53e，NO 5-6， Septe皿brea Decembre 1939-) 
Pour un vocabulaire international de la scic:1ce economique_ Essai de 




Le dilemme monetaire irlandais; Victor Dillard 
Le prelevement sur le capital en ltalie; MaR時letntJAρchie 
La vie economique en Alleroagne; Henry Laufenburger_ 
瑞西
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. (Vol. XL， No. 6， Decemue< 1939.) 
Training io Industrial Mediαne; L. CaroZZi 
The Shortage of Agricultural Labour in Latvia; Peleris Starc$ 
Social Insurance and the War_ 
Women Workers in Wartirne 
Position of I¥在obilisedPu日icServants 
Personnel Magement in Industry 
Economic Cuntrul in Japau 
Statistics: Ernployment and Uneroployment 
和蘭
REVIEW DE L'IN5TITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 
(Ann_ 7， LiVf_ 2-3， 1939-) 
Le Comite d'experts .statistidens de la Socie世 desNations (1931-1939) 
(av出品sumeanglais); M. H.品z
Una n即lU回1皿ovarapprese凹ntaz盟』岨on悶3官egra直C目a(a肝ve町cre白su凹1ロ町m語e仕r悶a叩n叫2咋写ロaiset angla剖IS司);F. 
Vinci 
Inquiring concerning statistics of wool in the principal wool-producing and 
wool-consuming countries of the worId (avec resume francai司.
Communications envoyees， par des bureaux et institutions statistiques 
伊太剃
INTERMTIONAL REVIEW OF AGRICULTURE 
(Yeaf XXx.， NO. IO， October I939-) 
Trade.Relations of the U.S.S.R. with Wor1d Agricultura1 Markets (conclusion)今
International Chronicle of Agrkullure: United KingdOID 
Agricultural Statistics 
Agricultural Science and Practice 
Plant Protection 
ーーーーーー (Year XXX， No_ I.I， November 1939.) 
Agricultural Credit: i恒 Organisationand New Tendencies 
InternationaI Chronic1es of Agricullure: Estonia and Nethcrlands 
~4 
